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有線LAN
無線LAN
携帯端末
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①位置情報の流通・処理に資
源が消費され，動画像が劣化
WLAN 
AP
: コンテクスト情報(タグの位置情報)
:動画像データ
展示物B
展
示
物A
②位置情報の処理が遅れ，
切替の遅延が発生
ユーザ
コンテクスト情報の交換と本来のサービス提供のために
同じネットワーク，ハードウェアが共通に使用されている
動
画
像
表
示
タグ
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ユーザ
管理
QoC:
「タグの位置情報」
の品質
例)更新頻度，精度，
単位など
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????????????????????????????????????????
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??????????????????????2????????????????
????????????? (????????)????????????????
3.1 ???????
??????QoS?QoC????????????????????????????
??????????????????????? (????????)????????
???????????3.2.1???????????????????QoC?????
?????QoS????????QoC??????????????????????
???????????????????????
??????? 2????????????
(F1)????????????????QoC????
???????????????????????????????????????
???????????????????QoS???????????????????
??QoC???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????QoC??????QoS??????????? (P1)??????
(F2)?????????????????????????
???????????????????????????????(F1)?QoC??
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?????????????????????????? IT????????????
????????????????????????????????????QoC?
??????????????????????????? (P2)??????
???Tokairin? [8]??QoS?QoC??????????????????????
QoC?????????????????????????????????????
?????QoC??????????????QoC????????????????
??? (F1)??????????????????????????????????
?????????????????????????????????(F1)??QoC?
????????????????????????????? QoC????????
????????????????????????????(F2)??????????
????????????????????????????????
3.2 (F1)????????????????QoC????
3.2.1 ??????????? (QoC)
??????? QoC(Quality of Context Information)???????????????
???????????????? (CI)??????Buchholz???? [17]?????
?????
QoC =<?????????????????? >
??? ???????????????
???? ????????????????????????????
???? ????????????????????????????
??? ??????????????????????
????? ???????????????????????
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QoS
QoC
(更新頻度)
動画像
切替時間
展示物紹介
動画像(主サービス):
CI流通との競合により，更新(通知)
が過度になるとネットワーク資源，
計算機資源の減少
⇒品質は徐々に低下
適時性(時間視点):
CIの受信量がある量以上となると，
計算機資源が不足し，処理しきれず，
ディレイが発生
⇒品質は通知が過度になると低下
展示物紹介(位置視点):
ユーザの位置追従を高頻度で行っても，
サービスによってはその情報が冗長
⇒品質は一定以上にはならない
高品質
低品質
更新少
(通知少)
更新多
(通知多)
? 3.1: ??????????????QoS?QoC?????
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QoS?QoC???????? ?????????QoS?QoC?????????
3.1??????QoC? CI???????????????????????????
?????????????????????????QoC????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????QoS?QoC????????QoC??????????
???QoS??????????????????????????????????
????????
3.2.2 ??QoC??
? 3.2??(F1)?? QoC?????????(F1)????????????????
(CI)??????????QoC????????????CI??? (QoC)??????
?? (QoS)??????????QoC?????.
?????QoS?????????????QoS??????? (? 3.2(a))
???????????????????????????????CI???????
????????????????????????????? CI?????????
???CI???????????????CI???????????????????
??????QoS????????????????????????????? QoS
????????????????????????QoC?????????????
????????????????????????????????????????
????????????QoS?????????????
?????????????????????????????????? (? 3.2(b))
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? (QoC)???????????????????????????????
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o ((
QoS低下 要求QoSの実現
従来方式 提案方式
: サービス流通 : CI流通
CI処理が過度で計算
機資源が減少
サービス提供のための
計算機資源の確保
CI通知が帯域を圧迫 サービスのため
の帯域が確保
ネットワーク
ネットワーク
(a) QoS????????????
(b) ????????????
? 3.2: (F1)??QoC?????
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QoC????????????????????????????????????QoC
????????????????????????
3.3 ?????????????
???????????????????3.2.2????? (F1)??QoC??????
??????????????????????
 ?????????????? (CI)????????????
 ????????????????????????????????
 ??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
 ??? CI???????????????????
 ????????? CI???????
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マルチエージェントシステムに基づくユビキタス情報環境
タ
グ
情報資源
Note
PC
Video
receiver
Wireless
net
PC
Video
sender
Wired
net
Audio
set
TV setRFIDtag
実環境
PDA
Video
receiver
User
ハードウェアエージェント
ソフトウェアエージェント
ネットワークエージェント
ユーザエージェント
サービス
提供
? 3.3: ??????????????????????
 ?????????????CI????????????
? 3.3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? CI?????????????????????????? CI????????
????????????????????????????????????????
?????
3.4 (F2)???????????????????????
??
(F1)?????????????????????????????????????
???????????????????(F1)???????????????????
????????????????????????? (F1)????????????
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????????????????????????????????????????
??????????? (F2)??????????????????????????
??(F1)??????????????????????????(F1)????QoC?
?????????????????????????QoC????????????
????????????????????????????????????? QoC
??? CI?????????????????QoC????????
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?4? ???????
???????????????????????????3?????? (F1)???
?????????????QoC????????????????????????
??????
4.1 ????????: ???????????????
?????????????????????????????????? (? 4.1)??
????????????????????????????????????????
??????? 4.1???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
QoC?????????
??????? 4.1??????????????????????? QoC????
??????CI????????????????????????????????
???????????????????????????????????? QoS?
????????????? QoS????????????????????????
???????????????????????????????
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? 4.1: ????????: ???????????????
4.2 ????
????????????????????????4.1?????????????
????????????????????????????????????????
???????????QoS??????????????????????????
??????????????????????????????????
4.3 ??????????
?????????????????????? 4.2???????????????
????????????????????????????????????????
4???????????????????????????????????????
??? 4.2???????????????????????????????????
?????????????
 User: ?????????
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Manager
ストリーミングサーバ
User JMFRecv
fpsManager
位置情報管理サーバ
ZPS
ユーザエージェント
ハードウェアエージェント
コンテクスト情報通知
ソフトウェアエージェント
QoC制御情報
サービス提供
Manager
Calc
携帯端末
サービス移転先端末
fps
Manager
JMFRecv
UserReq
JMFSend
? 4.2: ?????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 UserReq: ?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????User?
?????
 ZPS:???????????????
?????????? (ZPS)[20]???????????? (????????)??
??????????????????????????????QoC?????
??????????????????????????????????????
 Manager: ??????????
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?????????????????????????????????????
??Manager????????????????????????????
 JMFSend, JMFRecv: ????????????
??????????????????? JMF [21]????????????Man-
ager????????JMFSend???????????????JMFRecv????
???????????????????????? (?????????????
??)??????????????????????????????? fps??
??????????
 fps: ???????????????
JMFRecv??????????????????????????????????
?????????????Manager?????????????? JMFRecv??
?????????????????????????? 5???????????
 Calc: ????????????
??????????????PC??????????????????????
?QoC??????????????????QoC????Manager??????
??????????????????????????????? (ZPS)????
????????????????????ZPS???????????????
???????Web?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????User?UserReq????????????ZPS?????????????
?User????????????????????????
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? 4.3: (F1)????????????????QoC???????
4.4 (F1)????????????????QoC?????
??
?????4.1??????????????????????????QoC????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
QoC??????
???????????????? 4.3?????????? LAN????????
??????????????????????????ZPS[20]??????????
????????A????B?????????????????????B???
????????????????????????????????????? QoC
?????? ???????????????? (fps)?QoS?????????
?????????QoC(?????????????)??????????? 4.4?
?????????????????
(1)??????????
QoC???????????????????????QoC???????????
??????????? 2??????
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User
JMFRecv
Manager
位置情報管理サーバ
ZPS
ユーザエージェント
ハードウェアエージェント
コンテクスト情報通知
ソフトウェアエージェント
QoC制御情報
Manager
携帯端末
サービス移転先端末
fps
Manager
JMFRecv
UserReq
(1-1)位置情報
の通知
(1-2)フレーム
レート通知
(1-1)位置情報の通知(1-1)
位
置
情
報
の
通
知
fps
(3)QoC調整要求
Calc
(1-1)位置情報
の通知
(2-2)フレームレート
に基づくQoC推論
(2-1)位置情報に
基づくQoC推論
(3)QoC調整要求
(3)QoC
調整要求
(3)QoC
調整要求
(3)QoC調整
要求(4)QoC変更
(3)QoC調整要求
(2-2)フレームレート
に基づくQoC推論
? 4.4: (F1)????QoC????
(1-1)???????
?????????????????????? ZPS???????????????
???????????User???????User?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????Manager????????????Manager
????????Manager?Calc????????????????????????
??????????? 2????????????????????
 ????????????????
?????????????????????? (??????????????)
???????????????????????
 ????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
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(1-2)???????????
????????????????????????????? JMFRecv??????
? fps????????????? fps??????????????????????
????????????????5???????
(2) QoC??
QoC????(2-1)????????? QoC???(2-2)?????????????
???QoC??? 2??????????????QoC??????????????
????? (3)???QoC???????????
(2-1)?????????QoC??
Calc???? (1-1)??????????????????????????????
??????????????????????????????????QoC???
????????????????QoC????????????
?? 1. if d < d0 then QoC?????
?? 2. if d > d0 then QoC?????
?? 3. if v > v0 then QoC?????
?? 4. if v < v0 then QoC?????
?? 5. if d = d0 and v = v0 then QoC???
????d, d0???????????????????????????v, v0?????
????????????????????????????????
?? 1, 2??????????????????????????????????
???QoC???????????????????????????????????
????QoC?????????????????????????????????
??????QoC??????
?? 3, 4???????????????QoC?????????????????
???????????????????????????QoC??????????
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????????????????????????????????????????
??????QoC??????
????? 5?????????????????????????QoC???????
????????????????????????QoC????????QoC??
?????
QoC = ® ¢ d+ l ® =
8>><>>:
exp (vave ¡ v) ¢ h¡lX (vave < v)
fln(vave ¡ v ¡ 1)¡ 1g ¢ h¡lX (vave ¸ v)
(4.1)
????X??????4.3?A????B???????????????? [mm]?d?
????????????????? [mm]????v??????????? [mm/msec]?
vave????????????????????????? [mm/msec]????h,l????
??A???B???????????????????????????? [msec]?
???
???Tokairin???? [8]????QoC?????? (4.2)????????
QoC =
8>>>>>><>>>>>>:
1 (?????? =??? I???????)
5 (?????? =??? II???????)
10 (?????? =??? III???????)
(4.2)
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(2-2)????????????????QoC??
fps ???? (1-2)???????????????????? UserReq??????
?????QoS????????????????????????????????
5??????????????????????QoC???????????????
QoC????????????
QoC =
QoC 0
2
(?????????????????????????) (4.3)
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????QoC 0?????????????????????? (????ZPS?????
?)???????QoC?????
???Tokairin???? [8]??????????CPU???? 80%????????
??????????
QoC = 1 (????CPU ??? > 80%) (4.4)
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (2-1)?????
??????????????
(3)QoC????
?? (2)??????QoC????QoC?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 4.4????????User??????? ZPS?????????
(4)QoC??
?? (3)?QoC????????? ZPS????????????????????
??????????
??????????????????????????? (????)?QoC (???
?)????????????
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?5? ??
?????4?????????????????????????????????
5.1 ????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
5.2 ????
???????????? 5.1?????????????????????????
? 5.1??????????? 1??? 2?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
?DASH-1.9.7h1 (DASH: Distributed Agent System based on Hybrid architecture)[22]???
????????????DASH???????4.3????????????????
?????????????????????????????????????????
??DASH?????????????????? IDEA-1.2.4(IDEA: Interactive Design
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? 5.1: ????
Environment for Agent system)[23]?????????????????? Java(J2SE 1.5)
? C++??????
?????????????????????????? (ZPS: Zone Positioning System)[20]
?????????ZPS?????????????????? 20?????????
???????????
???????????????????? TCP?????????UDP?????
? 5.1: ??????????????
?? CPU ??? OS
???? 1¤ Intel Celeron M 500MHz 256MB Windows XP SP3
???? 2¤ Intel Core2Solo 1.2GHz 1014MB Windows Vista Business
????????? Intel Celeron M 1.4GHz 512MB Windows XP SP3
?????????? Intel Celeron M 1.4GHz 512MB Windows XP SP3
????????? Intel Celeron M 1.4GHz 512MB Windows XP SP3
¤?????????????????
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??????????????????????????? JMF-2.1.1e(JMF: Java Media
Framework)[21]???????????????H.263??????
???????????? LAN(Ethernet/100Mbps)??? LAN(IEEE802.11g/54Mbps)
??????????????????????????Web???????????
??????? PC?????????????????
?????????????Web???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
3????????????????????????????
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?6? ?????
6.1 ????
????? (F1)????????????????QoC?????????????
??????????? 2??????????????????QoS?QoC?????
???????????????????????????? (?? 1)????????
??????? (?? 2)???????????? [8]?????????????
6.2 ??1: ??????????????
6.2.1 ????
????
?????????????????? (???)????????????????
????? (F1)??QoC??????????????????5?????????
??????????? [8]????????????????? (QoS)???????
?????????????????????????
????
?????????????????? 5.1????? 1?????????(F1)??
QoC?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1????
???
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? 6.1: ?? 1: ??????
????????
???????????????????????????????????? 6.1?
???????????????????????????? (Tokairin???? [8])?
??????????
QoC???????????
??????QoC (????????????)??????????? 6.1?????
????????????QoC??? (? (4.1))?X?h?l?vave??????????
????????????
???????
???????????QoS???????????????????????????
???????????QoS????????????????? (fps: frame per second)
???????????????????????????????????????
???? 30fps????????????? 28fps???????????????QoC
????????
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? 6.1: ?? 1: QoC????????
?? ??????
???? if 9(c ¸ 80%)? then QoC = 1
else if ??????? I???? then QoC = 1
else if ??????? II???? then QoC = 5
else if ??????? III???? then QoC = 10
????????? 6.1???
???? ? (4.1), (4.3)?????
(????X = 5550; h = 1000; l = 100; vave = 0:09)
6.2.2 ????
?????? 6.2?? 6.3??????????? 6.2??????? 6.3??????
??????????? (a) QoS(???????????)?????????????
QoC (1??????????????????)?(b)????CPU?????????
????????????? 6.1??????????????????À»Ä????
????
???? (Tokairin???? [8])?????QoC?????????????????
????????QoC???????????????????? 17????QoC? 1?
18??? 48??????QoC? 5?49????QoC? 10?????????????
??????????CPU?????? (80%)???????QoC?????????
???????????QoS (???????????)??????????? 30 fps?
????????????????????????????????????????
? 3??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 10???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????QoC?????????
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40
?????QoC????????????47???????????????????
??????????????????43??????? 65??????QoS????
?QoC????????????????????????????????????
?????????????????????????????????QoS (????
???????)??????????? 30 fps??????????????????
??????????????????????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 3????????????
???????????????????????
6.2.3 ??
???????????????????????????????????????
??????????????????? QoS??????????????????
???????????????????CPU?????????QoC???????
??????????????????????????QoC???????????
??? CPU????????????????????????????
? 6.4????????????????????????????????????
????????????????????????????? (? 6.4(a))??????
?????QoC??? CPU??????????? 50??????????????
????????????????????? 70?????????????????
?????????????????????????? (? 6.4(b))?????????
????? 60????????????????????????????
????????????????????????QoC????????????
??????????????QoC????????????????????????
????????????????????????
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① ③ ⑤
②
④
(b) ????
? 6.4: ?? 1: ???????????
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6.3 ??2: ???????????????
6.3.1 ????
????
??????????????? (F1)??QoC?????????????????
????????????????5????????????????(F1)??QoC?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(QoS)???????????????????????????????
????
?????????????????? 5.1????? 2?????????????
?????? 2??????????A?B?????????????? 2??????
??????????????
????????
??????????????????????????????????????
???????? 6.5?????????????????????????????
(Tokairin???? [8])???????????
QoC???????????
??????QoC (????????????)??????????? 6.2?????
???????????? (4.1)?X?h?l?vave?????????????????
?????
???????
??????????????? 1(6.2?)???????????????????
??QoS???????????????????????????????????
???QoS????????????????? (fps: frame per second)???????
???????????????????????????????????? 30fps?
43
? 6.5: ?? 2: ??????
44
? 6.2: ?? 2: QoC????????
?? ??????
???? if 9(c ¸ 80%)? then QoC = 1
else if ??????? I???? then QoC = 1
else if ??????? II???? then QoC = 5
else if ??????? III???? then QoC = 10
????????? 6.6???
???? ? (4.1), (4.3)?????
(????X = 5550; h = 1000; l = 100; vave = 0:09)
(a) ????????? A (b) ????????? B
? 6.6: ?? 2: ????????????QoC???
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???????????? 28fps???????????????QoC????????
6.3.2 ????
?????? 6.7 »? 6.10??????????? 6.7??????? 6.9?????
???????????? (a) QoS(???????????)??????(b)?????
???????QoC(1??????????????????)???????????
??????QoS?QoC???????CPU???????????????????
6.8?? 6.10???????? 6.5??????????????????À»È????
????
???? (Tokairin???? [8])????? 6.7(a)??QoS (???????????)?
?????????? 30 fps????????????????QoC?????? 6.7(b)
????QoC?????????????????????????QoC??????
?????????????A???????????? (?????????????
?: Á??»Ã???Æ??»Ç??)????????CPU?????? (80%)?????
??????????? QoC????????????????? A??? B? QoC
?????????????????????????A??QoC? 10???????
??B??QoC? 5??????????????????????????????
??? QoC? 1????????????????????????????????
???????????????? 5.5??????????????????????
?????????????????????????????? 7.8????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
????????????? 6.9????????????????? QoC????
????????QoC??????????????????52???? 120????
????????? A??106????????????????? QoS??????
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(c) ????????? B? CPU???????
? 6.8: ?? 2: ???? (Tokairin???? [8])???????????? CPU???
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? 6.10: ?? 2: ???????????????? CPU???
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QoC??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????QoC???????????????????????????
????????????????????????????????????QoS (?
??????????)??????????? 30 fps????????????????
??????????????????????????????? 2.5???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 4.1??????????????
?????????????????????
6.3.3 ??
???????????????????????????????????????
??????????????????? QoS??????????????????
????? 1??????????????????????????????????
CPU?????????????????????????????????????
????????CPU?????????????????????????????
??????????????
? 6.11???????????????????????????????????
?????????????????????????????? (? 6.11(a))????
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